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SAMMENDRAG/SUMMARY: 
Etter oppdrag fra Bane NOR, har NIBIO gjennomført forundersøkelser av fisk i bekker som vil 
kunne påvirkes av anleggsaktivitet på ny jernbanestrekning Nykirke – Barkåker. Forundersøkelsene 
har blitt gjennomført av Ingar Aasestad (Naturplan), Jonas Reinemo og Inga Greipsland. 
Undersøkelsene omfattet 7 stasjoner  i 5 bekker, Sverstadbekken, Undrumsdalsbekken (Østre løp), 
Adalsbekken, Føskebekken og Kopstadbekken. For de to stasjonene i Sverstadbekken samt den 
nederste stasjonen i Undrumsdalsbekken ble det påvist høy tetthet av ørretunger (75 – 177 fisk per 
100 m2). I Føskebekken ble det påvist en bestand av bekkeørret  Ved den øverste stasjonen i 
Undrumsdalsbekken ble det ikke påvist fisk. Mest sannsynlig som følge av vandringshinder skapt av 
bever. I Adalsbekken og Kopstadbekken ble det heller ikke påvist fisk. 
Tetthetene av ørretunger på stasjonene i Sverstadbekken samsvarer med tettheter registrert før og 
etter bygging av jernbane på strekningen Barkåker – Tønsberg.  
Undersøkelsen bekrefter at Sverstad- og Undrumsdalsbekken er regionalt viktige bekker for gyting 
og oppvekst av sjøørret. Føskebekken ble tidligere antatt å være fisketom. Påvist bekkeørret gir 







KOMMUNE/MUNICIPALITY:  Horten, Tønsberg og Re 














Etter oppdrag fra Bane Nor har NIBIO utført forundersøkelse av fisk i bekker som kan påvirkes av 
anleggsaktivitet under bygging av ny jernbane på strekningen Nykirke – Barkåker. Ingar Aasestad 
(Naturplan) og Jonas Reinemo har utført fiskeundersøkelsene. En oppfølgende undersøkelse med 
enkelt overfiske i tre bekker ble gjennomført av Jonas Reinemo og Inga Greipsland.  





































Ørret har forholdsvis snevre krav til leveforhold og er således godt egnet som miljøindikator. Viktigste 





Tetthet, størrelse- og årsklassesammensetning kan også gi informasjon om miljøforholdene i bekken. 
For eksempel kan en svak årsklasse kunne indikere problematiske forhold under gyting, på rognstadiet 







Registrering av ørretbestanden på de to stasjonene i Sverstadbekken (SVE1 og SVE2) og nederste 
stasjon i Undrumsdalsbekken (UND2) ble gjennomført den 25.  august 2017. Samme dag ble det utført 
enkelt overfiske av nederste stasjon i Føskebekken (FØS2) og stasjonen i Adalsbekken (ADA). 
Undersøkelsene ble utført av Ingar Aasestad og Jonas Reinemo (figur 3).  
Enkelt overfiske i Kopstadbekken (KOP1), øverste stasjon i Undrumsdalsbekken (UND1) og en 
oppfølgende undersøkelse i Føskebekken (FØS2) ble utført den 16. september 2017 av Jonas Reinemo 
og Inga Greipsland. Kart med oversikt over stasjonene er vist i vedlegg I. Bilder fra stasjonene, tatt i 





El-fisket er gjennomført etter norsk standard NS-EN 14011 med norsk tilpasning gitt i NS 9455 
(Elfiske) i henhold til veileder 02:2009 (Direktoratgruppa for Vanndirektivet, 2009). Det ble fisket 
med elektrisk fiskeapparat innstilt på høy frekvens og lav spenning. Anodestavene var påmontert stor 
anodering. Arealene på stasjonene ble avfisket tre ganger (gjentatte uttak iht. Bohlin et al. 1989), med 
en pause på rundt 15 minutter mellom omgangene. All fisk ble lengdemålt til nærmeste millimeter 
etter hver omgang (figur 4). Avfisket vannareal ble beregnet ved å måle lengde og gjennomsnittlig 
bredde på avfisket bekkestrekning. Stasjonenes lengde og bredde er gitt i vedlegg III.  
Tettheten av fisk er beregnet ved hjelp av Bohlins metode (Bohlin et al. 1989): 
 
y = tetthet, T = totalt antall fisk fanget, Cx = antall fisk fanget den x gangen.  
 
Tetthet er oppgitt som antall fisk pr. 100 m2, og er beregnet for alle enkeltstasjoner. Dersom antall 















Det ble skilt mellom årsunger (0+) og eldre ungfisk (≥1+), basert på lengdefordelingen. 
Det ble gjort tetthetsanalyser på tre stasjoner, to i Sverstadbekken (VannforekomstID014-131-R) og en 
i Undrumsdalbekken (VannforekomstID 014-86-R). Disse bekkene drenerer mot Aulivassdraget 
(Vassdragsnummer 014.BAZ) som renner ut innerst i Tønsbergfjorden. Aulivassdraget er et svært 
viktig sjøørretvassdrag. 
I tillegg ble det gjort et enkelt overfiske i Adalbekken (elvID 013-21-1) og i Føskebekken (elvID 013-21-
11) som drenerer mot Borrevannet (vassdragsnummer 013.3Z). Dette vassdraget er i 
Miljødirektoratets lakseregister ikke oppgitt å være sjøørretførende. Demninger ved utløpet av 











Undersøkelsene med tre gangers overfiske på stasjonene i Sverstadbekken (SVE1 og SVE2) samt den 
nederste stasjonen i Undrumsdalsbekken (UND2), ga grunnlag for tetthetsberegninger.  
Tettheten av ørret var høyest på den nederste stasjonen (SVE2) i Sverstadbekken med 177ørret/100m2. 
På den øverste stasjonen (SVE1) ble tettheten beregnet til 87 ørret/100 m2.  På den nederste stasjonen 
i Undrumsdalsbekken (UND2) ble tettheten beregnet til 75 ørret/100 m2.  På UND2 ble det i tillegg 
fanget tre trepiggede stingsild. Beregnet tetthet for stasjonene er vist i figur 5.  








Lengdefordelingen av ørret på stasjonene i Sverstad- og Undrumsdalsbekken er vist i figur 6 , 7 og 8.  
På alle tre stasjoner viste lengdefordelingen et tydelig skille mellom årsunger og eldre fisk, der eldre 
fisk var 8 cm eller lengre. Fordelingen mellom årsunger og eldre fisk var rundt 70 % årsunger og 30 % 
eldre fisk på alle stasjonene. Gjennomsnittlig lengde var også omtrent den samme (80 mm). 
Årsungene var noe større på stasjon SVE1 enn på de andre to stasjonen (65 mm mot 57 og 59 mm). 
Vedlegg III viser nøkkeltall for tetthetsberegningene samt aldersfordeling og lengde. I samme vedlegg 































































For Føskebekken ble det utført enkelt overfiske av en strekning med lengde 15 m og midlere bredde på 
2 m. På denne strekningen ble det fanget 5 ørret. I tillegg ble det observert 2 ørret.  som ikke ble 
fanget. Basert på lengdefordeling antas fangede og observerte fisk å være fire årsunger, to 1+ samt en 
2+. 
Dersom en antar en fangbarhet for årsyngel og eldre ungfisk på henholdsvis 0,45 og 0,62 (Forseth og 
Forsgren 2008), kan en beregne en omtrentlig tetthet av ørret på stasjonen. Beregningen antyder en 
tetthet på rundt 45 ørret/100 m2. 
 
3.4  Adalsbekken, Kopstadbekken og øverst i Undrumsdalsbekken 
For stasjonene ADA i Adalsbekken, KOP1 iKopstadbekken og UND1 i Undrumdalsbekken ble det ikke 
påvist fisk. For Adalsbekken og Kopstadbekken var dette et forventet resultat basert på tidligere 
undersøkelser. For Undrumsdalsbekken har det tidligere blitt observert gytefisk. Mangel på fisk på 










Tetthet av ørretyngel på en elvelokalitet vil naturlig variere over tid. Dette har sin årsak i variasjon i 
naturlige miljøforhold fra år til år, samt omfanget av gyteaktiviteten på den enkelte lokalitet, spesielt 
høsten før. Årsyngelen viser nemlig liten evne til å forflytte seg over lengre avstander fra der den ble 
født. I tillegg vil en sterk årsklasse kunne dominere et område gjennom intraspesifikk konkurranse. I 
mindre bekker vil vi derfor se en 2 års syklus med mye årsyngel og forholdsvis mindre eldre fisk ett år 
og motsatt året etter.  
De tetthetene og lengdefordelingene vi har funnet på de tre stasjonene, ligger innenfor det vi kan 
naturlig forvente i mindre sjøørretbekker som dette.  
Klassifisering etter vannforskriften 
De tre stasjonene i Sverstad- og Undrumsdalsbekken kan klassifiseres som “Egnet habitat” (kvalitet 2), 
d.v.s. moderate gytemuligheter og noe skjul til stede. Etter Veileder 02:2013, Klassifisering av 
miljøtilstand i vann, økologisk tilstand i bekker og små elver i lavlandet med laksefisk, havner alle tre 
lokalitetene i tilstandsklasse «Svært god» (>49 fisk/100 m2). 
Stasjonen i Føskebekken vurderes også å ha «Egnet habitat» (kvalitet 2). Med basis i angitt 
klassifiseringsnøkkel havner denne lokaliteten i tilstandsklasse  «God». Klassifiseringsnøkkelen er vist 
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Vedlegg I Kart som viser plassering av stasjonene 
Vedlegg II Bilder fra stasjonene 
Vedlegg III Nøkkeltall for tetthetsberegninger, aldersfordeling og lengde 
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Fra: Sandlund, O. T. (red) 2013. Vannforskriften og fisk – forslag til klassifiseringssystem. Miljødir. 
rapport M22-2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
nibio.no  
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) ble opprettet 1. juli 2015 som en fusjon av Bioforsk, 
Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) og Norsk institutt for skog og landskap. 
Bioøkonomi baserer seg på utnyttelse og forvaltning av biologiske ressurser fra jord og hav, 
fremfor en fossil økonomi som er basert på kull, olje og gass. NIBIO skal være nasjonalt ledende 
for utvikling av kunnskap om bioøkonomi. 
Gjennom forskning og kunnskapsproduksjon skal instituttet bidra til matsikkerhet, bærekraftig 
ressursforvaltning, innovasjon og verdiskaping innenfor verdikjedene for mat, skog og andre 
biobaserte næringer. Instituttet skal levere forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til 
anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. 
NIBIO er eid av Landbruks‐ og matdepartementet som et forvaltningsorgan med særskilte 
fullmakter og eget styre. Hovedkontoret er på Ås. Instituttet har flere regionale enheter  
og et avdelingskontor i Oslo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forsidefoto: Ingar Aasestad 
